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El fracàs de la vigent llei electoral \ El patriotisme dels intel·lectuals
L'experiència de les passades eleccions, confirma la importància i la gravetat
dels Inconvenients de la oresent llei electora!, tantes vegades ennumerats per no
satires. Es mé?, ha quedat evidenciat que el sistema majoritari, complicat amb les
normes que hi han estat incorporades smb la nova llei, constitueix un seriós obs¬
tacle per a I'estabilifzació de la vida pública del país.
Estem segurs que els mateixos detractors de! sistema proporcional, a hores
d'ara es deuen haver convençut interiorment que el procediment majoritari té tols
els inconvenients que al primer s'alribueixen i cap ni un dels seus indiscutibles
avantatges.
Una tercera part de les circumscripcions elec'orals s'ha vist precisada a
afrontar les molèsties d'una segona volta en condicions pcrillosíssimes, iot per no
haver pogut assolir en la primera el quòrum, en la realitat difícil, del 40 per cent.
Vol dir, doncs, que no hl havia necessitat de mantenir el sistema mrjorilari
per a arribar a una tal multiplicitat de minories representatives dels diversos ma¬
tisos d'opinió—segons es demostra pels darrers resultats electorals. Amb la re¬
presentació proporcional haurien pogut tenir entrada al Parlament tots els partits
amb una certa força en la base popular, als quals hauria estat possible elegir un
nombre de diputats proporcionat ais vots amb què compten, mantenint llur signi¬
ficació pròpia amb què Ileialment s'haurien presentat al cos electoral.
Però, no S'ha preferit jugar a les conseqüències que ja eren de preveure, les
quals constitueixen de per si una immoralitat políica. Perquè la present llei elec¬
toral, no fa altra cosa sinó invitar els p&ruis polítics que han sortit derrotats en la
primera volta, a establir en la segona la conxorxa o la unió electoral smb altres
partits que qainze dies abans eren adversaris «irreconciliables». 1 així veiem com
Ja primera volta significa un fanteig de forces per a determinar una mena de co-
fiízacions dels partits minoritaris i un seguit de combinacions inspirades en la
precisió del no perdre, que no tenen res de moral i fomenten el més greu des¬
prestigi de la po'ítica en el poble.
En canvi, una boca legislació electora), inspirada en el principi de represen¬
tació proporcional, fa que tant els partits com els electors, puguin escollir entre
programes i persones, tot amb completa llibertat i plena independència de crite¬
ri, I aquesta és, en bona teoria poiíiica, la veritable funció del sufragi, que és de
copsar els estats d'opinió en tots els malinos, l'expressió popular en e! grau mà¬
xim poisible de precisió.
Si al nostre país no rxisiissin més que dos grans partits, encara es podria ad¬
metre que pogués esdevenir d'alguns eficàcia el sistema actual majoritari, en el
sentit de facilitar la constitució de grans majories homogènies capaces de portar
a cap des del Poder una determinada doctíina de govern. Però quan la realitat
ens prova que a Catalunya i a Espanya existeix una considerable matisació políti¬
ca, representada per nombrosíüsims agrupaments amb caracierística pròpia, és
evident que el millor seria facilitar los a tots el mijà legal d'expressar se cadas¬
cun amb la seva forç«, evitant-se, per tant, la mixtificació de programes que pres¬
suposa el fet de certes aliances d'estra ègia purament i simplement electorals.
Es indubtable, despréi de la pràctica experiència d'sqaestes eleccions darre¬
res, que la convicció de l'error de no haver estat introduït ja el principi de repre¬
sentació proporcional, és compartida a hores d'ara per la toialitaf dels electors.
E. D. de T.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
En la tercera votació, queden nomenats definitivament els
càrrecs vacants de Tinents d*Alcalde i Síndics.
La resta de la sessió s'invertí en assumptes purament
de tràmit.
i II
Les noves promocions també defu¬
gen la concreció: ]. M. Boix i Selva,
Joan A. Maragall, A. Moliner Oendrau,
L'uís Morató (En un demà ben proper
voldria veure Catalunya alliberada de
baixes po í'iques i tèrboles concupis¬
cències rociáis. Llinre. Ben lliure! 1 amb
l'esplendor i üeialtat dels temps pas-
sati). Maria Perpinyà de Jordà, Carles
Salvador (valencià de la ciutat de Va¬
lència declaro que sóc català. Història,
llengua, cultura i voluntat es concerten
per demostrar la meva, no catalanofi-
lia, sinó la meva absoluta catalanitat.
Voldria, doncs, un Estat Català que
comprengués iotes les terres de llen¬
gua catalana i el meu P^fs valencià au¬
tònom dins l'Estat Català. Voldria una
Catalunya liberal i demòcrata. Seqüèn¬
cia: República Catalana. Voldria una
Catalunya plena de la serenor mental
mediterrània—i cordial, i moral—que
tant convé f l'es nostres latituds. Una Ca¬
talunya on cada ciutadà fos un Home)
i Maurici Serrahfma, volen pel demà de
Catalunya una independència.
Contràriament, Ignasi Agustí i Joan
Teixidor, no demanen cap llibertat po-
íííica, reneguen de fes promocions an¬
teriors i invoquen un universalisme
(Viure, sofrir també, amb tots els ho¬
mes... Per a Catalunya voldríem la ge¬
nerositat i l'è ica, si cal, d'una renuncia-
ció). Les manifestacions d'aquests intel¬
lectuals, oportunament, perceren la rè¬
plica d'homes tan autori'zats com M. de
Montoliu, J. V. Foix, Benet, Cruells, et-
A un quart d'onze comer çà la sessió.
En els escons s'hi troben l'Alcalde se¬
nyor L'ívina i els regidors senyora Fra-
eera, Masriera, Puig, Monserrat, Biayn»,
Vinardeil, Cabanyes, Novelles i Reco¬
der Fàbregas. De les minories socialis¬
ta i federal no n'hi ha cap, segurament
per cumplir el manifestat en la sessió
passada.
Per tercera vegada es procedeix a la
votació dels càrrecs vacants, quedant
designats, aquesta vegada definitiva¬
ment, els senyors Fradera, Novelles,
Masriera, Montaner, Puig i Recoder Fa-
j bregas per Ics 6 tirèacies d'A caldf,
i
' respectivament, i els senyors Monserrat
I i Vinardeil per Síndics,
i Escrits i instàncies
Seguidament el Secretari llegeix els
següents escrits, dels quals hom en que¬
da ben assabentat: Varis informes de
anàlisis d'aigües; tres liquidacions d'u¬
tilitats a càrrec de les S. A. Rafel, Unió
Vidriera i Arnú ; un ofici de la Oenera-
litat autoriízint el pressupost extraordi¬
nari per habilitar el local de l'Institut
de segona enseyança i un altre auloril-
zan! el piéalec a fer per el mateix; i un
cètera, que ells contrareplicaren i en fe¬
ren una àmplia polèmica; nosaitre'',
peí ò, sabem que no són, precisament,
aquests dos universitaris, que pe! fet de
publicar unes poeeies ja es veuen en
dret de pujar el pedesial i desfer les ru¬
tes consagrades, els representants de la
joventut catalana.
L'etapa de l'enquesta dirigida ala es¬
tudiants joveníssims no demana els se!?s
ideals, precisament, patrió les; val la
pena, però, de retreure fa resposta de
dos jovenets que en ei seu ideal hi xi¬
fren el de Catalunya: Es'eve Sunyol i
Garriga (Vull que Catalunya sigui lliu¬
re, i perquè això pugui ésser s'ha de
treballar molt. M'agradaria treball» r-
hl...), Josep Teixidor (El meu ideal és
arribar a ésser un enginyar naval prr
poder fer algun servei a la meva pà<ri»:
Catalunya),
Em voler recalcar la posició de's
intel·lectuals en el moviment catalsnis-
ta, perquè en els pobles cultes a l'avi;nt-
guarda de tots els moviments hi són els
intel·lectuals.
Observem, però, que les darreres
promocions, noucentistes i moderns,
en nom ds l'intel·lectualitat refinada I
poesia pura, s'han assegut al marge de!
riu dels corrents populars, i a la vega¬
da, en e! fons, en el trascendental i ob¬
jectiu, no han superat la producció de's
anteriors: Guimerà, Iglésies, Russie yol,
Maragall; ço que no els fa tan decisius
en l'ambient patriòtic de Catalunya.
Esteve Albert
Aquest número ha passat per la censura governativa
ofici de la Caixa d'Estalvis acceptant la
petició del préstec al·ludit.
Passen a la Comissió les instàncies
de Maria Gals reclamant dues mesades
del sou que cobrava el seu marit que
en vids f u empleat Municipal; de Fco.
Clavell per que es proveeixi definitiva¬
ment la vacant de Professor de dibuix
industrial de l'Escola d Arts i Oficis; I
de Francesc Robert demanant permís
psr a sacrificar bestiar en l'Escorxador.
S'aprova...
L'expedient de cèdules personals
declarades fallides, per un valor de
26125'60 pessetes; el repartiment de la
coniribucró rúitega per 1934; varies fac¬
tures de distin's departaments; conce¬
dir 2 mesos de sou a la viuda del que
fou empleat N. Sala; concedir vacances
a J, Albrio'; comprar un fi xer per la
Secretaria, 2 pellices i 2 impermeables
per uns guàrdies municipals, 4 unifor¬
mes i gorres pels guàrdies rurals i 3
abrics pels porters de vara; el compte
presentat pel Tribunal de menors de
Girona; passar a la relació d'aspirants
a l'Asit de Sant Josep, la inslància de
Maria Casanovas; comprar un aparell
ortopèdic al malalt pobre Amadeu Va¬
llés; la relació de jornals de la setmtna
passída que puji 3163'60 pessetes; con¬
cedir els permisos d'obres demanats
pels senyors Plantadr, Lladó, Ibern i
Fioriach; les relacions de les quotes
que corresponen pagar als propietaris
dels carrers de Píu Iglesles, Msssevà,
Deu de Gener i Ciutadans per la pavi¬
mentació d'aquests, les quals seran ex¬
posades al públic durant 15 dies; refor¬
mar el departament de triperia de l'Es¬
corxador per donar feina als paletes en
atur forçós; traslladar les lloses de les
voreres del carrer de Ciutadans al car¬
rer d'Iluro i construir-ne altres de llo¬
setes per subsiltuir-ies, I les liquida¬
cions de plus vàlua de propietats de's
senyors M, Safont, M. Moüné, 1 R. LU-
vina.
Decepció del públic
I acte seguit la campaneta senyala
l'acabament d'aquesta sessió tan pacífi¬
ca comparada amb l'agitació de les 2
anteriors. La trentena d'homes que hl
havia al públic en veure que no hi ha¬
via «espectacle» h-n quedat tan defrau¬
dats que entre ells.ban hagut de protes¬
tar de la decepció que acaben de sufrk.
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L ILURO
Demà, » ies 2 40 i>rda, Campionat
Copa Terrassa. Unió Esportiva de Sans-
Iluro (reserves).
Equip de fliuro: X, Tos, Toll, Terra,
Villar, Nogueras, Gregori, Pérez, Cer¬
vera, Mestres i Euras. Suplents: Tarrós
i Torres.
Delegats: Senyors Co I i Bachs.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
T^rda, a les 2*45, Campionat de fut¬
bol amateur (1.^ categoiia). Unió Es¬
portiva d'Arenys - U. E. Mataronina
(primers equips).
Equip de fa Mataronina: Badia, Puig I
Cantdeil, Puig 11, Alexandre, Quell,
Mir'.inez, Vernis, Casals, David i Far¬
ré». Suplents: Guardia i Boix.
CAMP DEL F. C. MOLLET
Tarda, a írs 2 40, Campionat català
de 2.® calegori» preferent, lluro • Mollet
(primers tqu'p ).
Equjp de ''I urc: Banús, Borràs, Ju¬
lio, Vela, Mariages, Pi, Orts, Palomeres,
Giicia, Judici i Orriois. Suplent: Mas.
Deicgaít: Srs. Gubert i Prat (J.)
Hort de sortida: A dos quarts d'una,
des de l'estatge social.
Futbol
El Campionat català
de 2." categoria preferent




£1 partit U. E. Arenys - Mataronina
Per aquest ín rressant partit del cam¬
pionat ama'eur que es disputarà demà
en el camp de la Mdaronina el soci ne
la mateixa senyor Antoni Savé h& cedit
una magnífica cop 3, cosa que donarà
encara més Interès a l'encontre, doncs
l'eqaip arenyenc és el capdavanter del
grup i es presen'atà complert.
L'equip local també estarà integrat
BOXA
TEAIRE BOSC
Els organitzadors de la matinal
anunciada per diumenge, dia 10 del
corrent, ha determinat sospendre-
la en vista de la forma que desca¬
radament els dirigents d'una altra
organització ha tingut envers la
nostra.
Com que no tenim altra inten¬
ció que iniensificar l'esport com és
tot matx de Boxa, i en vista de la
coacció que representen els seus
procediments egoistes, els quals,
cegats, inclus ar.riben a arrencar la
nostra propaganda dels locals en
que la teníem exposada, i per tal de
no arribar a situacions violentes
(que no està en el nostre ànim ar¬
ribar) ens veiem obligats a prendre
aquesta resolució, deixant al bon
criteri dels mataronins amants d'a¬




les fimes inUtalili!! "Terrol"
la Mi aim mpyoli "Orbea"
í — I altres des de lyS pessetes —
i —
i pels seus millors elements, per poguer ^
[ justificar l'empat de la primera volta.
Es de desitjar que ei camp de la Ma¬
taronina ea vegi molt concorregut, en¬
tre abres motius, perquè l'importància
de l'encontre s'ho mereix.
Basquetbol
El Campionat català
de 1." divisió (2.n grup)




CAMP DE LA U. G. DE BADALONA
A les 9'30 i 10 30, U. G. E. Badalona-
lluro, segons i primers equips, respec¬
tivament.
Segon equip de l'I uro: Ro'dós, Jun¬
queras, Duch, Costa, Mauri, Montasell,
i Roig.
Primer equip de l liuro: Canal, Are¬
nas, Cordon, Raimí, Xivibé i Ginesta.
Atletisme
L\ GRAN PROVA DE DEMÀ
I Campionat del Maresme
i III de Mataró de Cros
S'estan ultimant els treballs per al
1 Campionat del Maresme III de Mataró
de CfOB Country que organitza Iris At¬
lètic Club, i que tindrà lloc demà diu¬
menge a les 10 del matf.
Entre els nostres esportius regna
gran interès per a presenciar aquesta
interessant prova.
L'inscripció rebuda fins ara és molt
nodrida i de vàlua, i els premis en gran
nombre. Només cal dir que s'ban ofert
catorze copes, cedides algunes d'elbs
per les cases Jean, Stat, i Iris, Iris A. C.,
C. E. Laietània, «L'Ancora», senyor
josquim Biíbery i 8.è Regiment d'Arti¬
lleria, i junt aaib altres premis, arriben
a trenta.
Els inscrits fins ara són els següents:
J. Esteve, neòfit, independent; R.
Trinxar, id., Iris A. C.; E. Egea, id. id.;
E. Bone, id. id.; A. Aiabart, junior, id.;
j. Gjascb, neòfit, id.; A. Pérez, id. id.;
A. G'!i, id. id ; A. Lladó, id. id.; J. Ba-
liescà, id. id ; J. Boada, senior, id.;
J L<eonart, junior, id.; j. Llopart, se¬
nior, id.; Grau Cot, id., Laie;àni*; A.
Pera, id. id.; R. Puig, neòfit. Id.; A. Go-
mis, id. id.; j. Thos, id. id.; A. Cervera,
id. id ; P. Cot, id. id.; j. Matas, neòfit,
Laieiània; D. Cabús, id. id.; j. Noneil,
id. id.; j. Jané, id. id.; j. Saurl, neòfi',
A. Arenyenc; F. Marl, id. id ; F. Gimé¬
nez id. id., F. Lopez, id. id. M. Blasco,
il, Iris A. C.
S'espera l'inscripció d'altres corre¬
dors que ban promèj la seva participa¬
ció.
Els premis es repartiran públicament
Casa
Lepant, 45-MATARÓ-TeIèf. 346
a la sala de la Societat Iris, una vegada
acabada la prova.
Boxa
El matinal de demà al mati en el
Cinema Modern, a benefici dels
sense feina
D mà al maii tindrà lloc en el Cine-
ms Modern el matinal de boxa que ha
org?tti zil ía Sala Teixidó a benefici
dé¿s obrers scnse fsína de la nostra ciu-
tai a fi d'engroixir la Caixa Pro Atur
Forçós.
Per tal moliu regiran uns preus molt
populars, a fi de que el públic pugui
contribuir a aquest fi benèfic. Tots els
boxadors de la Sala Teix dó s'han ofert
desinteressadament, bsveni-se format
el programa següent:
l.er : Un combat preliminar; 2.on:
combat Esteve I-Andreu; 3.cr: Exhibi¬
ció del proper adversari de Minguell
Las Heras, guanyador del campió d'Es¬
panya Sancbili, Victor Ferrand, Pere
Ruiz i altres, amb el seu manager Mo¬
ri o i entrenador de K'd Tunero; 4.rf:
combat Esteve 11 Sanchez, del Barcelo¬
na; 5.è: entrenament públic dels asos
Mínguel l, Rudolf Diaz i Ramon Trin¬
xa ; ô è: combat amateur professional,
L overas (S. T.) Kid Tormo, de l'equip
Morbo.
El senyor Coronel Comandant Mili¬
tar d'aquesta plaça ha ofert diversos
premis.
Billar
"LA URBANA' 'Ülllf "L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i d seu terme: Carrer TETUAN, 63
B. C. Mataró
CtasftiScació final del campionat so¬
cial de segona categoria:
1, R. Xsudaró; 2, Santamaría; 3, Do¬
mènech; 4, Ruiz; 5, Güril, 6, Andreu;
7, Marin; 8, Jofre; 9, Triadó.
El Biliar Club Mataró envia en els
campionats individuals de Catalunya
que començaran el dia 12 els jugadors
següents:
Quadre 45;^: F. Estrems, J. Massue»,
J. Giralt.
Lliure quarta categoria: F. Estrems,
J. Massuet, J. Torrents.
Probablement Sabater prendrà part
en el Campionat Ind vidual de 3.' ca¬
tegoria.
3 bandes: J. Turtós i J. Massuet.
El cronista els desitja bon encert, re-
comenant-los-hi mèa voluntat que els
jugadors que prengueren part en el
Cimpionat Inter-Clubs.—5o/a Blanca.
NOTES POUTIQÜES
L'obertura de tes Corts
de la República
Ahir a la tarda la primera Cambra
ordinària de la República celebrà la
s ssió inaugural en mig d'una gran es-
pectació políiica i per 234 vots. fou ele¬




El Bloc Obrer i Camperol no vol
anar en coalició amb l'Esquerra i
defuig de presentar-se
Sabem que el Bloc Obrer i Campe¬
rol ha renunciat anar en coalició amb
l'Esquerra i els socialls'es p:r conside¬
rar que un partit obrerista no pot anar
de bracet amb un partit burgès com és
l'Esquerra. El B O, C. tenia intenció
d'anar a un front obrer a base de so¬
cialistes, obrers independents i B. O. C.,
però en el curs de les gestions s'han
trobat amb que els socialistes pactaven
amb l'Esquerra i eUs han considerat un
deure abstenir-se d'anar a la lluita per
no dividir encara més la classe treba-
üadora.
La candidatura de la coalició
esquerrano-socialista
Dijous, a la Casa del Poble, va cele¬
brar-se l'avant votació de socis per de¬
signar els quatre noms que ha d'inclou¬
re en la candidatura de coslició amb
l'Esquerra.
L'escrutini assenyalà els següents can¬
didats: Jaume Anglas, Artur Puigverf,
Salvador Romsgosa, Ramon Jubinyà.
Com a suplents: Vicenç Casals i Fran¬
cesc Lladó.
Aixi mateix ahir divendres el Centre
Republicà Federal (Esquerra) va reunir-
se per designar—també en avanl-voti'
ció—els seus candidats, els quals resul-
ren ésser els següents: Josep Torres,
Sa'vador Cruixent, Coisol Nogueres,
Onofrc Vidal, J. Vives, Josep Abril,
Es lloga
Local gran amb estantería i apara¬
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la plaça
mercat. Preu molt reduït.
Donarà raó: Carrer Sant Agustí, n."








Gno FeM a Beaeliíl dels seme feln
organitzat per la SALA TEIXIDÓ
1. - Un COMBAT PRELIMINAR.
2. - Combat
Este've 1 «• Andreu
3. - Exhibició 1 presentació del formidable
Campió i proper adversari d'En MINGUELL i,
LAS HERAS
!.■ serle 1 guanyador del campió d'Espanya
Sanchiti, Victor Ferran, el qual efectuarà dues
represes amb el
MORITO
entrenador seu i de Kid Tunero
4. - Combat
Esteve II Snnclhez
s. T. B. B. C.
5. - E-itrenament public deis asos mataronins
R Trinxer-Mingueil i-RudolfOiaz
6. - Combat
LIovems «» K.id Tormo
s. T. Equip Morito
Preus populars: Ring, 1 pta. General, SO cénts.
n* deixeu d*uaslstlr*lsi
CiVICA FEMENINA
La Junta Locat d'aquesta entitat recomana amb et major interès
a lotes Ies senyores Associades que assisteixin a la Confe¬
rència que
DON JOAQUIM M." DE NADAL
donarà a la SALA CABANYES, demà al mig dia.
Cal que tinguem present el destacat r<'lien de I'tl'Iusire confe¬
renciant dins de i'ACCIÓ CATOLICA nostra entitat directiva,
i recordar, que d'una manera excepcional s'interessa sempre
per fot el que a Mataró es refereix, motius sobrats per a que Io¬
tes les senyores de «Cfvica» correspongui a la invitació que
hem rebut.
Mataró, 9 desembre 1955.
01AR1 DE MATARÓ 3
Ramon Freixes, Ernest Mora, üufs
Fors, Enric Aromf (aquest úitim tio fou
per baver renunciat i'elecció el jenyor
Ramos).
La reunió acabà a les dues de la ma¬
tinada. Els volants foren 19Q i ei que
oblingué més vots—J. Torres—fou 196.
Unió Catalana de Mataró
Unió Catalana celebrarà avui, dissab¬
te, a les deu del vespre, una reunió per
a ia presentació de la candidatura de
regidors i explicar la seva significació,
com també exposar l'organització de la
campanya electoral.
La candidatura de «Lliga Catalana»
«Lliga Catalana» ha fet pública, per a
les eleccions de regidors, per Barcelo¬
na, la candidatura integrada pels se¬
nyors següents;
Lluís Duran i Ventosa, Josep Codolà
i Gualdo, Frederic Roda i Ventura, Oc¬
tavi Saltor i Soler, Xavier Calderó i Co¬
ronas, Andreu Bausili i Sanromà, Fran¬
cesc Vendrell i Tiana, Ferran de Sagar-
ra i de Castellarnau, Joan Soler Janer,
Josep Maria Blanch i Romeu, Ramon
Coll i Rodés, Antoni de Sabaléa i Vilà,
Josep M. Cardona Espuñés, Francesca
Bonnemaison i Farriols, vídua Verda¬
guer, donya Montserrat Serra i Ballso-
leli de Roig-Chovar, Frederic Amat Ar¬
nau, Jaume Espona Brunet, Francesc
üuarner Molins, Manuel Basté i Duran,
Alfons de Oriola Cortada i Renom, Jo¬
sep M. Oines'à Pons, Alfred Dorca i
Blanch, Joan Andreu Miralles, Joan B.
Ferrer Esíublier, Amadeu Llopart Vi¬
lalta i Ferran Valls i Taberner.
Suplents: Concepció Sastre Zurita,
Jaume Roura Mondet, Xavier R'bó
Rius, Eusebi L'ensa Bascú i Jaume Car¬
rera Frexe.
El pacte electoral de les esquerres,
sembla que ha quedat trencat
Les negociacions que venien efec¬
tuant-se per part de l'Esquerra Repu¬
blicana, per a arribar a una coalició
electoral d'esquerres, fent un pacte per
al dia 17, sembla que no van a enten¬
dre's, puix pet bé que l'Esquerra dona¬
va tota classe de facilitats. Acció Cata¬
lana posà seriosos obstacles que impe¬
deixen arribar a una avinença.
Ei moviment extremista
d'avui
Anit començaren a circular rumors
de precaucions extraordinàries que es
prenien arreu per fer fracassar cert mo¬
viment extremista que es preparava per
avui.
En nostra ciutat el rumor s'escampà
ràpidament i hom conegué tot seguit la
notícia de que les tropes estaven «acuar
telades».
Efectivament aquesta matinada varis
grups d'extremistes han intentat paralit-
zir la vida de la ciutat coaccionant als
obrers que anaven al treball en els pri¬
mers torns d'algunes fàbriques, pastis¬
series etc. També privaven l'arribada
dels carros al mercat i han atuiat el
primer tramvia d'Argentona de les sis
del matí. Unes seccions del ram de
construcció, de bon principi han se¬
cundat el moviment fent vaga.
Seguidament la guàrdia civil ha pa¬
trullat pels carrers dispersant els grups.
L'entrada a les fàbriques a les vuit del
maií s'hi fet naturalment, acudint tot¬
hom al treball. L'ordre de la ciutat, no
han arribat a alterar-lo. A les nou ha
circulat ja el tramvia d'Argentona i la
ciutat oferia el seu aspecte normal.
Per distingir-se en les coaccions ha
estat detingut, a dos quarts de vuit del
matí, un dels esmentats exiremistes, el
qual ha estat posat a disposició del Go¬
vernador General.
iBRiCf
CONFECCiONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS Santa Teresa, 52MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de Pa'
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda Ide 9 a II de la nit l diumenges
l dies festius, delí a 1 del mati l de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCubo, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Programa sonor per a avui i demà:
«Paramount Gráfico»; «Varietés gatu¬
nas», dibuixos; l'emocionant drama de
aventures «Greifer, el «as» policíaco» i
la pel·lícula editada a Espanya amb ar¬
tistes netament espanyols «Una morena
y una rubia».
Cinema Modern
Avui i demà: «Champ», per Wallace
Beery i Jackie Cooper; «Prosperidad»
per Maria Dresler i Polly Moran, i la
catifa màgica explicada en espanyol,
«Notas taurinas».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà, la comè¬
dia per James Gagney «Ha entrado mi
fotógrafo»; la superproducció en colors
naturals «Los crímenes del Museo» per
Lionel Aiwill i Fay Wray i la còmica
«Betty sube y baja».
Sala Cabanyes
La Secció Femenina de Teatre demà
diumenge estrenarà una obra original
del compatrici senyor Tomàs Ribas,
que porta per nom «Maria Antonieta» i
que és d'una forta acció dramàtica i
per l'interès amb que ha estat assajada
fa preveure un èxit de representació.
Ha promès assistir-hi l'autor.
Es començarà puntualment a les cinc
de la tarda.
Clilita par i MiiaitUs da la Pell i Tiadaiaat dai Bi. IlSÂMDr. LlinÂs
Tracíamení ràpií 1 no operatori de Ies almorranes (morenea)
Caració de Ies «úlceres (llagues) de Ies carnes» — Tots els dimecres i díame n-
ge), de 11 a 1 ; — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 60 : — : MATAEÓ
Anuncis Oficials
Compañía General de Electricidad
Por efecto del sorteo intervenido por
el Notario Don Antonio Par y Tas¬
quéis, celebrado en las Oficinas de la
Sociedad el dia 1.° de los corrientes,
quedan amortizados los siguientes títu¬
los de la emisión de 10 de Junio de
1918:
271 272 273 274 275 276
277 278 279 280 1031 1032
1033 1034 1035 1036 1037 1038
1039 1040 1331 1332 1333 1334
1335 1336 1337 1338 1339 1340
1341 1342 1343 1344 1345 1346
1347 1348 1349 1350.
Los expresados valores se reembol¬
sarán, a partir del dia 31 del corriente,
en la Banca Marsans, S. A,
Barcelona, 7 de diciembre de 1933,
El Presidente,
Alfredo Viñas
Gas de Mataró S. A.
Se pone en conocimiento de los Se¬
ñores Tenedores de las obligaciones
emitidas por esta Compañía en 25 de
Septiembre de 1923, que el dia 15 de
los corrientes, a las 11 de la mañana,
en las Oficinas administrativas de la
Compañía en Barcelona, Plaza de Ca¬
taluña n.° 2, y ante el Notario Don An¬
tonio Par yTusquets, se verificará el
sorteo para la amortización de las 40
obligaciones que corresponden amorti¬
zarse, de acuerdo con las condiciones
de la escritura de emisión.




Servei de Recaptació de Contribucions
Zona de Mataró
ANUNCI
El cobrament voluntari de les cèdu¬
les personals per a 1933, que correspo¬
nen als veïns d'aquest districte munici¬
pal, s'efectuarà en l'estatge d'aquesta
Recaptació, carrer de Sant Joan n.° 6,
de quatre a set de la tarda dels dies fei-
ness del mes actual.




PELS DIES 8, 9 110 DESEMBRE 1935
PR O GAMA
Parasieunt Gilflto - VatM Galanas
Dibuixos
Estrena de l'emocionant drama
d'aventures
"Greifer,, ei "as,, poiicíaco
per Charlotte Susa i Hans Albcrs
Sensacional Estrena de la més gran




per Consol Cuevas, Raquel Rodrigo,
Conxa Català, Pere S. Terol, C. Cam¬
pos i j. Riquelme.
Notes de costum.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure-ho.
NOTICIES
Dijous passat a la tarda morí a Bar¬
celona, víctima d'un sobtat atac, el se¬
nyor Gaelà Cabañes i Marfà, arquitecte
molt conegut (a C. s.). El seu caràcter
franc i servicial en extrem no vist gaire
sovint li havia guanyat incomptables i
bones amistats, tant a Barcelona com a
Mataró, les quals s'han posat en evi¬
dència en l'acte de l'enterrament, que
ha tingut lloc aquest matí. El dol era
presidit per la família i reverends sa¬
cerdots, entre els quals destacaven el
Sr. Ecònom de Sant Josep i el P. Rec¬
tor dels Escolapis. Hi figurava una llar¬
ga corrua d'amics, i també una comis¬
sió del Col·legi d'Arquitectes.
Demanem a nostres llegidors una
oració per l'ànima del finat i oferim a
la família la sincera expressió de nos¬
tre sentiment.
Demà diumenge a les doíze del matí
la Banda Municipal, dirigida pel mes¬
tre senyor LlorI, donarà un concert en
el Parc, el programa del qual és el se¬
güent: «Ei yerno», pas doble, Rodrí¬
guez; «Zorazoya», dansa àrabe, C. Flo¬
res; «La Africana», fantasia, Meyeerbei;
«La Villana» (Jota castellana). Vives, i
«Una noche en Calatayud», P. Luna.
PÈRDUA d'un rellotge de pulsera
per a senyor, des del carrer de l'Unió,
Avinguda de la República, carretera de
Barcelona, Cooperativa, fins al Quarter
d'Artilleria.
Es gratificarà la devolució a Unió, 56.
El «Tiro Nacional de España», Re¬
presentació de Mataró, ens prega fem
avinent que ha quedat oberta la matrí¬
cula dels minyons del reemplaç del
pròxim any 1934, per a la instrucció
premilitar que dóna en la seva Escola
Militar del carrer Bisbe Mas, 15.
Es rebran inscripcions en la Oficina
de dita Representació tots els dies fei¬
ners de 4 a 6 de la tarda i de 10 a 11
de la nit.
Altrament en aquestes Oficines infor¬
maran gratuïtament át tots els assump¬
tes relacionats amb el reclutament i re¬
emplaç de l'Exèrcit.
NEULES XANTILLI
a ptes. 3 00 el cent
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Notes Religioses
Sant de demà: El Trasllat de la Santa
Casa de Loreto; Sant Melquíades, papa
i màrtir; i Santa Eulàlia de Mérida, ver¬
ge i màrtir.
Sants de dilluns: Sant Damas I, papa;
Sant Eutiqui, màrtir, i Sants Victori i
Fuscià, màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxincs.
Basílica parroquial de Sania Maria.
Demà diumenge, missa cada hora, de
les 5 fins a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al mati, a les 6'30,
Set diumenges a Sant Josep (II); a les
7*30, missa de Comunió dels Terciaris
a la capella dels Dolors, amb plática
per un Rnd. Pare Caputxí, aplicant-se
per la terciària Na Carme Coll, Vda.
Goday (al Cel sia); a a les 9*30, missa de
d'infants; a les 10'30, missa conventual
cantada; a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció reglamentària dels Ter-
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ciaris als Dolors, amb sermó per un
Rnd. Pare Capuixí; a les 7'30, rosaii,
novena solemne a la Immaculada, im¬
posició de medalles a les Filles de Ma¬
ria i de l'Escapulari blau a tots els G-
dels que bo desitgin i a continuació
novena a les Santes.
Tots els dies feiners, missa cada
bora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes i a Sant Francesc Xavier; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, Rosari i visita al Santíssim.
Parròquia He Sani jean i Smi
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (Vil); a
les 8, missa de Comunió general que
celebrarà el Rnd. Sr. Director, amb plá¬
tica i cants adients pel Cor dc Filles de
Maris; a les 10'30, OGci solemne que
celebrarà el Rnd. Sr. Arxiprest de Ma¬
taró, assistit pels Rnds. PP. Rector de
les Escoles Pies i Director dels PP. Sa-
lessians, amb assistència dels infants
del Catecisme. L'Acadèmia Musical Ma¬
riana de la npstra ciutat interpretarà la
Missa de Qoicoechea «In bonorem Im-
macula'se Conceptionis» i després de
FOGci cantarà la Salve del mestre Ni¬
colau, alternant amb el poble; a les 11,
última missa amb explicació doctrinal;
a tes 12, imposició de medalles a les
noves associades.
Tarda, a les 6'45, conclusió de la No¬
vens, Vespres solemnes cantades pel
poble, cant, sermó que farà el M. 1. se¬
nyor Dr. Salvador Rial, Canonge de la
Metropolitana de Tarragona i Ecònom
que fou d'aquesta parròquia, Salve so¬
lemne, cant de comiat amb besamans a
la Verge Immaculada.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, exercici de les
40 Ave-Maries.
Capella de Sant Simó.—Dtmk, diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a les 8'30,
missa.
Observatori Mete«r«lô2ië ée les
Btcelct Pici át Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 9 desembre 1933
Bores d'observaclÓ! 8 matí - 4 farda




































belat dal aah CT - MT
Islil da la man 3 — 3
A'absarvaderi L. M.
H. Vailmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèton 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Díss(d)ies, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló de contractes mercantils, e^c.
Informació del dia
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores d'avui:
La nuvolositat i pluges són gairebé
generals a Catalunya dominant tempe¬
ratures suaus per la costa i baixes per
les comarques pirenenques.
La màxima d'abir fou de 12 graus a
Tarragona i la mínima d'avui de 8 i 9
graus sota zero a Núria i Esiangenlo,
respectivament.
Les pluges més importants ban estat
de 60 litres per metre quadrat a Torto¬
sa, 28 a Lleida i Santa Margarida i 23 a
Bagur.
El movimeat extremista
Ha estat decretat l'estat de i
alarma. - Suspensió de les |
eleccions municipals |
'c
Coaccions i detencions í
Aquest matí nombrosos grups d'o- |
brers, sobretot a les barriades extremes |
i principalment a Hospitalet, ban re- |
corregut les fàbriques i tallers privant i
l'entrada dels obrers, aconseguint l'atur |
en els punts que bi predomina la FAl. f
A l'Espanya Industrial ban entrat al ^
treball tols els obrers, però ban tingui |
d'abandonardo tot seguit degut a no i
baver-se presentat els fogainers.
A les obres de «Ei Siglo» del carrer |
de Pelai els treballadors no ban acudit 1
al treball. fi
A la Barcelonefa ban plegat totes les i
fàbriques. |
Al Moll s'han declarat en vaga els j
obrers pintors dels vaixells del port. |
També ban plegat els obrers de mol- |
tes fàbtfques i tallers registrant-se mol- \
tes coaccions, havent se practicat molies |
detencions. |
Actualment a la Prefactura de policia ]
bi ban 77 detinguts, tots ells aGliats a la
FAl, havent-los-bi estat ocupades armes. -
Detencious a Martorell ^
■ 'iA Martorell hm estat detinguts dos ^
individus, l'un maquinista i l'altre fo- t
gainer de la Companyia de Ferrocarrils |
Catalans. Als dos els hi ban estat ocu- |
pats armes i municions. |
p
La difícil situació d'Hospitalet |
L'alcalde d'Hospitalet no ba pogut i
comunicar amb el governador degut |
haver eslat tallades les línies teiefòni- i
ques. Fins a les sis del matí no ba estat |
refeta l'avaria telefònica. A l'Ajunta- I
ment oneja la bandera vermella del co¬
munisme llibertari.
Al carrer de Bassegoda, els revolu¬
cionaris ban assaltat uns magatzems
d'oli del regidor senyor Llopart. Han |
estat obertes les aixetes dels dipòsits i
l'oli corre pel carrer.
A la Riera Blanca ets revoltosos ban
detingut tots els autos. D'un d'ells ban
fet baixar els seus ocupiints posant-los
entre els focs de la gtiàrdía civil i el
produït pels revoltosos. Els dos ocu¬
pants ban resultat morts. Una de les
víctimes és un venedor de verdures de
Sant Boi.
Ha estat assaltat el mercat incen-
dianl·lo. També ha estat assiiltada una
fàbrica de capells de 1 carrer dc Riego. I
Desordres a Olesa de Montserrat
A Olesa de Montserrat tres individus
que intentaven volar uns pals de la
conducció elèctrica d'alta tensió els bi
ba estat cridat l'alto! per la força públi¬
ca a la qual ban resistit. De la topada
ban resultat morts els tres desconeguts.
La proclamació de l'estat d'alarma
Ha estat decretat l'estat d'alarma a
tot Espanya. Aquesta tarda el Governa¬
dor General de Catalunya donarà el
corresponent ban.
Amb l'estat d'alarma s'estableix la
prèvia censura governativa per a la
premsa.
Forces cap a Figueres
En direcció a Figueres han marxat
unes bateries d'artilleris. Hom ignora
el que pugui passer a aquella ciutat.
Suspensió de les eleccions
municipals
S'ha reunit el Govern de la Generali¬
tat acordant la suspensió de les elec¬
cions municipals i de les funcions del
Liceu.
Ha estat suspesa la conferència
del senyor Cambó
Amb moliu de la situació actual ban
estat suspesos diferents actes públics
entre ells la conferència que havia de





Durant tota la matinada ban conti¬
nuat les precaucions de la policia i de
les autoritats. L'ordre no s'ha alterat en
cap moment a la capital.
Descarrilament
SARAGOSSA. — Aquesta matinada
s'han rebut notícies del poble de Zuera
de que havia descarrilat l'exprés de
Bilbao. Hom tem que no es tracti d'un
atemptat ja que a Calatayud també va
observar-se qne uns rails havien estat
moguts.
A les quatre de la matinada ban sor¬
tit expedicions de socors.'cap al lloc de
l'accident. Per bé que manquen detalls,
es creu que bi ban desgràcies.
Tiroteig i detencions
SARAGOSSA.—Després dels tiroteigs
ocorreguts en les primeres hores de la
nit, no s'han repetit aldarulls. Només
se sap que un grup de pistolers des¬
prés d'haver agredit la força pública es
refugià a la vella església de San Juan
de Panotes on la força pública els ha¬
via rodejat.
Les detencions practicades sumen 44.
La situació política
Segons sembla la crisi no es plan¬
tejarà fins divendres
S'ha sabut que el cap del Govern ha¬
via obtingut dels seus companys del
Ministeri un vot de confiança per a
plantejar la crisi en el moment oportú.
Contra tot el que es ve dient, es creu
que de fet la crisi no es plantejarà fins
divendres que ve, per a donar lloc a
que el Govern des del banc blau pugui
explicar la seva actuació en la passada
lluita electoral.
Divendres és probable que es planíe-
ji la crisi que es creu que es resoldrà
molt ràpidament perquè les consultes
presidencials seran menys que les ve¬
gades anteriors, limitant-se a cridar al
senyor Besteiro com ex-president de les
Constituents, Alba, com a president de
les Corts actuals, i ais caps dels grups
parlamentaris republicans i socialistes.
El senyor Lerroux que serà el que re¬
brà l'encàrrec de formar Govern sem¬
bla que pensa oferir un lloc als liberals
democràtics de Melquíades Alvarez,
que seria el senyor Alvarez Valdés i a




I Declaració de Testat d'alar-
I ma a tota la Península
A dos quarts de 10 ha començat el
Consell de ministres a la Presidència i
ba durat fins a les 12
El Govern, davant de la intentona
anarco sindicalista, ha acordat declarar
l'estat d'alarma a tota Espanya. El de¬
cret ba estat portat de seguida a la slg.
natura de S. E, el President de la Re¬
pública.
Manifestacions
del ministre de la Governació
El senyor Rico Avello ha manifestat
als periodistes que al capdeval! havia
esclatat el complot revolucionari-anar-
quista que feia dies que preocupava el
Govern.
El fet d'esísr en període electoral ha
fet que el Govern retardés l'haver pres
mesures com la declaració d'estat de
prevenció, però ara que ja ban sortit a
fora les primeres guspires i amb l'in¬
tent d'estalviar represàlies, hem acordat
declarar l'estat d'alarma.
Detalls de l'intento na anarquista
Segons nota facilitada a Governació
els liocs on la revolta ba adquirit més
intensitat ha estat a Logronyo, Saragos¬
sa i dos pobles de la província d'Ojca.
A Saragossa els revoltats han incen¬
diat un convent, ban cremat un tanc
dels bombers per müjà de botelles de
líquids infl&msbles. E s revoltats ban
estat reduïts, restant solament un petit
nucli en el barri de la Universitat on
encara aquest migdia bi ba hagut un
viu tiroteig.
A Tormo, poble de la província de
Ojca, on hi ha solament un petit desta¬
cament de la guàrdia civi', aquesta ha
tingut de replegar-se a la casa-caserna
en espera de reforços, davant de l'acti¬
tud dels obrers de la «Compañía de
Riegos del Alto Aragón».
A Alquézar, població de la mateixa
provincia, «els revoltats han aconseguit
també asse jar a li guàrdia civil i han
calat foc a l'Ajuntament destruint tota
la documentació.
Balanç tràgic
Segons dades oficials han resultat en
les diferents topades amb els revoltosos
4 guàrdies civils morts ill de ferits,
entre aquests un capità i un oficial.
Del paisana'ge hom té notícia de qua¬
tre moris i nombrosos, encara que hom
creu que les víctimes són molt més
nombroses.
L'estat d'alarma
Per ordre del ministre de la Gover¬
nació !a notícia de l'estat d'alarma ha
estat radiada per totes les emissores de
la península.
L'actitud de l'exèrcit
El ministre de la Guerra ba manifes¬
tat que la moral i l'actitud de l'oficiali¬
tat, classes i tropa era immillorable.
Equivocació
SALAMANCA.—Un escamot de sol¬
dats, per equivocació ha fet foc sobre
una camioneta que portava guàrdies
d'assalt en creure que eren revoltosos.
La vaga dels cambrers
La vaga dels cambrers continua en
el mateix estat.
Les recompenses
El Govern ba acordat que tots els
soldats 1 guàrdies que resuitin ferits o
moris en la repressió de la revolta se¬
ran considerats com si ho fossin en una
acció de guerra, considerant-los-bi les
DIARI DE MATARÓ 5
NUVIS
Es reserva hora
LA PREFERIDA DE TOTS
LA QUE iVLÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATAR O
DIUMENGE
tot Mataró podrà visitar els esplèndiís aparadors de
w^sr" "LA M DA„
on hi trobaran exposades les últimes novetats en
LLANES PER ABRIC DE ANGORA en Llis i Escocès
Rambla Mendizàbal, 11 (davant del Cinema Modern) = MATARÓ
a màquina d'escriure
Traducdons aí català — Rapidesa i puleritut en tots els treballs — Reserva absoluta
COP




la^eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre M ;
e Carbones
ei carbó, només un minut coda diaVegi gràficament lo manera senzilla i
■c •
Â
Cn uno botella de ütre plemi d'aigua, hi poso dues cullerodes de
Oxigenante de Carbones i remeno ia botella... ¡JA ÈSTA!
Amb lo solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi oen mullat. ¡Qüestió d'un minut!
fQuina felicitat! Més color a la cuina, més netedat a lo llar_
« encara estalvio lo meitat del carbó! jAIXO ES IDEAU
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
Lo cosa productora garontitzo lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
i li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA: Fixi's bej casi el 50 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
DemanFl a'Drogucries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no eüroba al seu provedior habitual, demani*l al concesMonari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Martí Flíé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicHl
6 DIARI DE MATARÓ
Tollers HISFnK O RitDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMALIA, 38 - MATARO
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Mataiasseria de Francesc Marco
l^^afeetOt el deure I el benesitar*
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem in^al lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera..
— No mamà, no li ho diguis...
— ...tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres ? Doncs aquests són ela
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, d
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni mé»
confortable que la vida de la llar.
DEMANEU FASCICLES GRATUITS
a la
L/IMPISTERIA de SALVADOR ARMENGOL
PALAU, 16 - MATARÓ
Llegiu el DIARI DE MATARO
Matalassos des de 20, 25 i 50 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a SO^ptes. :





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-




Uni) li MI Utuit
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, pritneí
Senyoreta
desitja col·locació per a desptix o si¬
milar.
Rsó: Adminieiració del Diari.
Es lloga
en punt ben cèntric un mags zem grsn,
propi per indúslria o garatge, amb ví-
venda al primer pis amb toies les co¬
moditats modernes. Finca compleia-
ment nova.
Raó: Josep Ci&vssí, E. Granados, nú¬
mero 25.
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más de 8.700 páginas
más de 3.500.000 datos
ma.°as - índices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Olrectorio Universal
Oeialle del Csmarcio, Industria. Profesiones, etc,
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar comploíot
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARiOI
LE COSTARA MUY POCO Y LE
'BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillièrs y Bieia Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCtLOMA
Llegiu el
Diari de Matero
